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VIERNES, 28 DE DICIEMBRE DE 1973 
N-úM. 293 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: s pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 100 
AYUDA A LOS DAMNIFICADOS 
POR LAS: INUNDACIONES DE 
ALMERIA, GRANADA Y MURCIA 
En relación con la suscripción a 
favor de los damnificados por las 
inundaciones de Almería, Granada y 
Murcia, el Ministerio de la Gober-
nación ha fijado en el día 31 del ac-
tual, la fecha en que la misma debe 
quedar cerrada, sin perjuicio de que 
posteriormente a dicha fecha el sal-
do pueda incrementarse con las can-
tidades procedentes de actos públi-
cos o festivales que debidamente 
autorizados, hayan tenido lugar antes 
del término del plazo. 
En su referencia, este Gobierno Ci-
v i l interesa de los Alcaldes de la 
Provincia, informen a las Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro domi-
ciliadas en las respectivas localida-
des, que todos los donativos recibi-
dos al fin expresado deberán trans-
ferirse antes del 31 del corriente, a 
la cuenta corriente que a nombre 
de mi Autoridad figura abierta en 
la Sucursal del Banco de España en 
esta Capital, con la rúbrica "PARA 
AYUDA A LOS DAMNIFICADOS 
POR LAS INUNDACIONES DE A L -
MERIA, GRANADA Y MURCIA" y, 
en su caso, las cantidades proceden-
tes de actos públicos o festivales ce-
lebrados antes del 31 del actual, po-
drán incrementaí ' el saldo prod,ucidó 
en referida fecha, mediante su trans-
ferencia á la Sucursal y cuenta ex-
presadas. 
León, 26 de diciembre de 1973. 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiat 
Delegación de Hacienda 
W É t r a n ó n ds Impuestos Inmobiliarios 
L E O N 
NUEVO REGIMEN DE EXACCION 
DE L A CONTRIBUCION TERRITO-
RIAL URBANA 
Se hace saber, para conocimien-
to de todos los contribuyentes afec-
tados, en cumplimiento del art. 25-2 
del texto refundido de la Ley de Con-
tribución Territorial Urbana y nor-
ma 26 de la Orden Ministerial de 24 
de febrero de 1966, por presente 
edicto: 
1. °—Que por la Administración se 
ha procedido a la asignación del va-
lor y renta catastrales, base .impo-
nible y base liquidable de cada una 
de las fincas urbanas incluidas en 
los municipios de León (resto), San 
Millán Caballeros y Hospital de Or-
bigo, señaladas por las OO. M M . de 
21 de enero de 1969 y 26 de febrero 
de 1970, habiéndose utilizado para su 
asignación los tipos de valoración e 
índices correctores aprobados por las 
juntas mixtas representantes de los 
contribuyentes y de la Administra-
ción. 
2. °—Dichos valores y bases han sido 
aprobados por la Administración y 
se detallan en la relación de fincas 
que se expone en el tablón de anun-
cios de la Delegación de Hacienda 
de León durante el período regla-
mentario. 
La base imponible de los edificios 
será la cantidad resultante de apli-
car a la renta catastral el descuento 
del 30% en concepto de huecos y 
reparos y servicios. En los demás ca-
sos la base imponible será igual a la 
renta catastral referida a cada anua-
lidad. 
La base liquidable será la cantidad 
resultante de restar de la base im-
ponible las reducciones por los bene-
ficios tributarios reconocidos a cada 
finca. 
La Administración de Impuestos 
Inmobiliarios en sus Secciones de 
Territorial y de Formación y Con-
servación de Censos Urbanos acla-
rará cualquier duda que p u e d a n 
plantear los contribuyentes: 
3. °—Que en observancia de las nor-
mas legales vigentes, los valores apro^ 
bados por la Administración,' se noti-
ficarán posteriormente en forma in-
dividual a cada contribuyente pu-
diendo éste interponer los siguientes 
recursos: 
a) Ante el Jurado Tributario en 
el plazo de quince días, por aplica-
ción indebida de las normas, tipos 
valorativos e índices aprobados por 
la Junta. 
b) Ante el Jurado Tributario en 
el plazo de quince días, por agravio 
comparativo. 
c) Ante la Administración de Im-
puestos Inmobiliarios en reposición 
en el plazo de ocho días por las in-
fracciones de derecho. 
d) Ante el Tribunal Económico-
Administrativo provincial, en el pla-
zo de quince días por los mismos mo-
tivos que el recurso de reposición. 
e) Ante la Administración de Im-
puestos Inmobiliarios en el plazo de 
cinco años, por manifiesto error de 
hecho, material o aritmético. 
Todos los párrafos anteriores son 
en días hábiles, computándose desde 
el siguiente al de la notificación in-
dividual. 
En León, a 24 de diciembre de 1973. 
El Administrador de Impuestos In -
mobiliarios (ilegible). — V.0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 7047 
K i m n m i E mmn 
mSTITDIO IIBIiOMl parí u [omion DE 
u i m i m 
Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
V I A S P E C U A R I A S 
''Visto el expediente seguido para 
la Tercera Modificación de la Clasi-
ficación de las vías pecuarias existen-, 
tes en el término municipal de Val-
deras, provincia de León, en el que 
no se ha formulado reclamación al-
guna durante su exposición al pú-
blico, siendo favorables todos los in-
formes emitidos en relación con la 
misma y habiéndose cumplido todos 
los requisitos legales de tramitación. 
Vistos: Los artículos,! .0 al 3.° y 
5." al 13 del Reglamento de Vías Pe-
cuarias, de 23 de diciembre de 1944, 
la Orden Ministerial de 17 de julio 
de 1952 en relación con los pertinen-
tes de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de 17 de julio de 1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza e 
informe dé la Asesoría Jurídica, ha 
resuelto: 
Primero—Aprobar la Tercera Mo-
dificación de la Clasificación de las 
vías pecuarias del término munici-
pal de Valderas, provincia de León, 
por lo que se refiere a la denomina-
da "Descansadero de Las Eras" que, 
de una superficie de 10 Has., se de-
clara ^Innecesario", a enajenar. 
Las características de esta vía pe-
cuaria figuran en el proyecto de la 
Tercera Modificación de la Clasifica-
ción, redactado por el Perito Agrí-
cola del Estado, don Eugenio Fer-
nández Cabezón, cuyo contenido se 
tendrá presente en todo cuanto les 
afecta. 
Segundo: Declarar subsistente la 
Clasificación y Modificaciones subsi-
guientes en cuanto no se oponga a 
la presente Modificación. 
Tercero: Los terrenos que resulten 
excesivos no podrán ser objeto de 
disposición, hasta tanto se proceda a 
su enajenación eu forma reglamen-
taria. 
Cuarto: Esta Resolución, que se 
publicará en los Boletines Oficiales 
del Estado y de la provincia, para 
general conocimiento, agota la vía 
gubernativa, pudiendo, los que se 
consideren afectados por ella, inter-
poner recurso' de reposición, previo 
al contencioso - administrativo, en la 
forma, requisitos y plazos señalados 
en el artículo 126 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo de 17 de 
jul io de 1958, en armonía con el ar-
tículo 52 y siguientes de la Ley de 
27 de diciembre de 1956, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. 
Madrid, 16 de mayo de 1973. — 
P. D. : V. Oñate Gi l—l imo. Sr. Di-
rector de Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza." 
La transcrita O. M., ha sido reci-
bida en esta Jefatura el pasado día 
18, publicándose en este BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia en cumplimien-
to de lo previsto en su punto cuarto, 
habiendo sido publicada asimismo en 
el Boletm Oficial del Estado del día 
4 del actual mes. 
León, 21 de diciembre de 1973.—El 
Jefe Provincial, J. Derqui. 7031 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 
M i t o i Hldrogrífita del Hurte de España 
N O T A - A N U N C I O 
PAGO P E LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACION FORZOSA 
CON MOTIVO DE LAS OBRAS DE LA RED DE ACEQUIAS, 
CAMINOS Y DESAGÜES DE LA SUBZONA ALTA DEL BIERZO. 
SECTORES I I I - I V Y V. T T . MM. DE CABAÑAS RARAS 
Y CACABELOS (LEON) 
Efectuado el cobro por el Sr. Pagador de esta De-
pendencia, de los libramientos para pago de expedien-
tes de expropiación forzosa, con motivo de las obras 
arriba indicadas, en vir tud de las atribuciones que le 
confiere el artículo 49 del vigente Reglamento apro-
bado por Decreto 26 de abril de 1957, e§ta Dirección 
ha acordado señalar para el pago de los importes que 
proceden, según las relaciones de propietarios que se 
insertan al final, las horas y días siguientes: 
Se pagará en los Ayuntamientos de : •' 
Cabañas Raras, el día 15 de eneró de 1974, de nueve 
a catorce y de dieciséis a diecinueve horas. 
Cacabélos, el día 16 de enero de 1974, de nueve a 
catorce y de dieciséis a diecinueve horas. 
De acuerdo con el apartado cuarto del artículo 49 
del citado Reglamento, no será admitida representa-
ción para el cobro que no se ajuste exactamente a lo 
dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 30 
de abril de 1962 (Boletín Oficial del Estado del 8 de 
mayo) (Cobros por poder o autorización); quienes hicie-
. ran uso de esta disposición deberán entregar este do-
cumento para su unión al expediente a que corresponda. 
Los que pretendieran cobrar bienes de la Iglesia o 
Comunidades Religiosas deberán presentarse a estos 
actos provistos de su Documento Nacional de Identi-
dad, de autorización para este acto, expedida por el 
Jefe Provincial de aquella Comunidad. 
Los interesados deberán presentarse provistos de las 
Hojas de Tasación, así como de su Documento Nacio-
nal de Identidad; aquellos que pretendieran cobrar por 
^uña Junta Vecinal o Administrativa deberán entregar 
copia l i teral del Acta levantada con motivo de la se-
sión que les faculte para efectuar el cobro y exhibir 
los originales de los documentos de nombramiento 
para el cargo que ostenten en la misma, además del 
referido Documento Nacional de Identidad. 
Se hace saber a los. Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos citados que deberán, de acuerdo con el apar-
tado primero del artículo 49 del vigente Reglamento 
de expropiación, notificar a cada uno de los beneficia-
rios con indicación del lugar y fecha de estos actos. 
rogando se les haga saber que deben personarse pro-
vistos de los documentos citados. 
Oviedo, 13 dé diciembre de 1973.—El Ingeniero D i -
rector, Juan González López-Villamil. 
RELACION DE EXPROPIADOS CON EXPRESION 
DEL EXPEDIENTE, NUMERO DE L A FINCA, NOM-
BRE QUE FIGURA EN E L MISMO E IMPORTE 
DEL ABONO 
J U S T I P R E C I O 
Finca n.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
Expediente de expropiación forzosa, con carácter de 
urgencia, de fincas afectadas por las obras de la "Red 
de Acequias, Caminos y Desagües de la Suhzona Alta 
del Bierzo (León)" 
Sectores I I I y I V 
Obra: Acequia III-A7 
T. M. de Cabañas Raras (León) 
Aurelio Gutiérrez Fernández 10.180 
Lucas Puerto Marqués 
Antonio García Rodríguez 
Regino Marqués Marqués 
Eladio López García 
Eladio López García 
6 Pascual Puerto Marqués 
7 Pilar Alvarez Alvarez 
171 Pilar Alvarez. Alvarez 
8 Mario Marqués Marqués 
9 María Sofía Puerto Guerra 
10 Heriberto García Marqués 
11 Recaredo García Pintor 
12 Corsina Puerto Marqués 
15 Corsina Puerto Marqués 
13 Balbino Marqués García 
14 Antonio García Cabo 
16 Heliodoro Campólo Rodríguez 




































J U S T I P R E C I O 
Finca n.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
19 Urbano ' Marqués Puerto 
28 Urbano Marqués Puerto 
36 Urbano Marqués Puerto 
20 Adela Puerto Pérez 
21 Domiciano López García 
22 Julio Gutiérrez Aren 
23 Pilar Sánchez Rivera 
68 Pilar Sánchez Rivera 
69 Pilar Sánchez Rivera 
99 Pilar Sánchez Rivera 
136 Pilar Sánchez Rivera 
173 Pilar Sánchez Rivera 
24 Pilar Puerto García 
25 Angelina Pérez García 
37 Angelina Pérez García 
26 Benardina del Puerto del 
Puerto 
27 Bernardina del Puerto del 
Puerto : 
29 Pedro Marqués Pérez 
30 Pedro Marqués Pérez 
31 Leoncio Marqués Marqués 
32 Francisco García García 
Evaristo 
33 Bernardina del Puerto del 
Puerto 
34 Leonardo Puerto Puerto 
42 Leonardo Puerto Puerto 
35 Adorinda Marqués Marqués 
38 Cesárea Pérez García 
39 Jovino Rodríguez Cobo 
94' Jovino Rodríguez Cobo 
40 Pedro Marqués Puerto 
41 Julia Puerto Guerra 
43 José Puerto López 
44 María Sánchez Rivera 
45 Andrés Rodríguez Fernández 
46 Fabriano López 
47 Manuel Gutiérrez Gutiérrez 
73 Manuel Gutiérrez Gutiérrez 
90 Manuel Gutiérrez Gutiérrez 
48 Eduardo Sánchez Martínez 
66 Eduardo Sánchez Martínez 
49 Celsa Pintor García 
50 Baldomcro Aller Rivera 
53 Baldomcro Aller Rivera 
59 Baldomcro Aller Rivera 
71 Baldomcro Aller Rivera 
92 Baldomcro Aller Rivera 
118 Baldomcro Aller Rivera 
149 Baldomcro Aller Rivera 
162 Baldomcro Aller Rivera 
168' Baldomcro Aller Rivera 












































































J U S T I P R E C I O 




52 Laureano Nistal Puerto 
. 104 Laureano Nistal Puerto 
181 Laureano Nistal Puerto 
183 Laureano Nistal Puerto 
54 Enrique Rodríguez Sánchez 
56 Enrique Rodríguez Sánchez 
55 Hermógenes Schez. Enríquez 
58 José García Marqués 
60 Eulogio Aller Aller 
156 Eulogio Aller Aller 
61 Belarmino Aller ÁUer 
111 Belarmino Aller ÁUer 
166 Belarmino AUer Aller 
62 Esteban Puerto López 
63 Pedro Asen jo Fernández 
81 Pedro Asen jo Fernández 
64 Federico Vega Vega 
105 Federico Vega Vega 
110 Federico Vega Vega 
65 Alberto Alvarez Aller 
67 Fernando Rivera Garuelo 
78 Fernando Rivera Garuelo 
114-117 Fernando Rivera Garuelo 
139 Fernando Rivera Garuelo 
70 Antonio Rodríguez Vuelta 
76 Antonio Rodríguez Vuelta 
96 Antonio Rodríguez Vuelta 
72 Abelardo Aller García 
123" Abelardo Aller García 
Olivia García García 
José Sánchez Puerto 
Laurentino Sánchez Aller 
Laurentino Sánchez Aller 
Laurentino Sánchez Aller 
Milagros Gutiérrez Núñez 
Milagros Gutiérrez Núñez 
Milagros Gutiérrez Núñez 
Adelina Sánchez Alvarez 
Adolfo Arias Folgueral 
Sergio Rivera Cariaga 
Adolfo Sánchez Martínez 
Francisco Rivera Fernández 
Francisco Rivera Fernández 
Eduardo Rodríguez Fernández 
Eduardo Rodríguez Fernández 
Ramón Sánchez Martínez 
Ramón Sánchez Martínez 
Benjamín Sánchez Aller 
Benjamín Sánchez AUer 
Benjamín Sánchez Aller 
Benjamín Sánchez AUer 
Consuelo Enríquez Ochao 











































































































J U S T I P R E C I O 
Finca n." P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
97 Jesusa Sánchez Sánchez 
122 Jesusa Sánchez Sánchez 
98 Olegario Pérez Sánchez 
154 Olegario Pérez Sánchez 
167' Olegario Pérez Sánchez 
100 Manuel Rivera Gasuelo 
103 . Manuel Rivera Gasuelo 
123 Manuel Rivera Gasuelo 
123' Manuel Rivera Gasuelo 
158 Manuel Rivera Gasuelo 
102 Luis Nieto Gómez 
106 Manuel Aller Rodríguez 
116 Manuel Aller Rodríguez 
170 Manuel Aller Rodríguez 
177 Manuel Aller Rodríguez 
107 Nieves Gutiérrez Losada 
164 Nieves Gutiérrez Losada 
179 Nieves Gutiérrez Losada 
108 Carmen Aller Aller 
109 Delfina Enríquez Ochao 
121 Delfina Enríquez Ochao 
112 José Sánchez Schez. Sacristán 
113 Jesús López Chao 
115 Alicia Marqués López 
119 Antonio Sánchez Sánchez 
Sacristán 
123"' Antonio Sánchez Sánchez 
Sacristán 
128 Antonio Sánchez Sánchez 
Sacristán 
120 Teresa Rivera Fernández 
124 Alvaro Lobato Diez 
126 Antonia Gutiérrez Losada 
176 Antonia Gutiérrez Losada 
127 Ovidio López Arias 
129 Tomás Aller Sánchez 
•130 Manuel García Cabo 
131 Alfredo Sánchez Marqués 
168 Alfredo Sánchez Marqués 
132 Manuel Pintor Sánchez 
133 Eladio Sánchez Aller 
134' Eladio Sánchez Aller 
134 Prudencio .Cascallana 
151 Prudencio Cascallana 
135 Nieves Gutiérrez Sánchez 
.138 José Pacios Solís 
141 Horacio Arroyo Marqués 
143-144-145 Amado Aller Rodríguez 
186 Amado Aller Rodríguez 




Elipidio Alvarez Aller 
Elpidio Alvarez Aller 
















































































J U S T I P R E C I O 
Finca n.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
150 Antonia Gutiérrez Losada 
155 Ulpiano García Sánchez 
157 José Antonio García García 
159 Arsenio Sánchez Martínez 
187' Arsenio Sánchez Martínez 
160 Concesa García Pérez 
161 José Aller Rodríguez 
163 Antonio Vuelta Cúbelos 
165 Consuelo Enríquez Dchao 
166' Jesusa Sánchez Sánchez 
167 Sergio Rivera Carriaga 
169 Enrique Pérez Fernández 
172 Enrique Pérez Fernández 
180 Enrique Pérez Fernández 
174 Rafael Enríquez de Ochao 
174' Antonio Sánchez Alvarez 
175 Patrio Campéelo Marqués 
178 Perfecto Valcárcel Garuólo 
182 Albino Gómez Martínez 
185 Albino Gómez Martínez 
184 Horacio Arroyo Marqués 
186' Benito Gómez García 
187 Joaquín Bodelón Barrio 
187"' José Gutiérrez Alvarez 
1.872 
3.435 











































Asciende la presente relación a la expresada can-
tidad de un millón ciento cincuenta y ocho m i l seis-
cientas sesenta y cinco (1.158.665) pesetas. 
Oviedo, 18 de septiembre de 1972.—El Perito de la 
Administración (ilegible). — Examinado: El Ingeniero 
Director (ilegible). 
RELACION DE EXPROPIADOS CON EXPRESION 
DEL EXPEDIENTE, NUMERO DE L A FINCA, NOM-
BRE QUE FIGURA EN E L MISMO E IMPORTE 
DEL ABONO 
Finca n." P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parcial Total 
Expediente de expropiación forzosa, con carácter de 
urgencia, de fincas afectadas por las obras de la "Red 
de Acequias, Caminos y Desagües de la Suhzona Alta 
del Bierzo (León)" 
Sectores 11/ - ÍV y V 
Obra: Acequia IV-A-3 
T. M. de Cacabelos (León) 
442 Augusto Ovalle Válgoma 7.276 7.276 
443 Isidro Franco Riesgo 7.623 
443" Isidro Franco Riesgo 7.623 15.246 
443' Hermógenes Franco Amigo 7.623 7.623 
J U S T I P R E C I O 
Finca n.rt P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
444 Amadeo Arias Pestaña 
445 Francisco Núñez Basante 
446 Francisco Núñez Basante' 
478 Francisco Núñez Basante 
488 Francisco Núñez Basante 
447 Lucrecia Garnelo Guerra . 
448 Eumenio Fernández Fdez. 
449 Antonio Pol Valcarce 
450 Saturno Núñez Basante 
451 Antonio Valcarce Quiroga 
452 Joaquín Rodríguez Valcarce 
495 Joaquín Rodríguez Valcarce 
453 Paulina Garnelo Guerra 
455 Francisco Abella Carballo 
456 Antonio Marote Cuadrado 
457 Miguel Vázquez Morete 
457' Santiago Alvarez Rodríguez 
458 Angel Amigo Núñez 
459 Antonio Vega Neira 
460 Antonio Vega Neira 
461 Luis Vázquez Amigo 
462 Francisco Carballo Basante 
462' Silbano Rodríguez Pascual 
463 Ricardo Carballo Alvarez 
464 Luis García Martínez 
467 Luís García Martínez 
465 Joaquín Carballo Rodríguez 
466 Jesús Fernández Fernández 
468 Teresa Garnelo Pestaña 
469 Aniceto Núñez Fernández 
475 Aniceto Núñez Fernández' 
470 Generoso Núñez Carballo 
470' Carolina Peral Cañedo 
471 Manuel Santos López 
473 Santiago Alvarez Rodríguez 
473' Jesús Udaondo Bolaño 
474 Augusto Balboa García 
476 Demetrio Rodríguez García 
477 Eulogio Merodo Alvarez 
479 Francisco Fernández Glez. 
480 Joaquín Carballo Basante 
481 Ricardo Carballo Alvarez 
483 Nieves Santos 
484 Santiago Yebra Basante 
485 Francisco Basante Carballo 















































Finca n.1 P R O P I E T A R I O 








































486 Juan Rodríguez Marqués 
486' Santiago Pestaña García 
489 Ricardo Fernández Guerra 
490 Jesús Carballo García 
494 Jesús Carballo García 
491 Carmen Gallardo Díaz 
492 Gerardo- Vega Neira 
493 José Luis Uría Cascallana 
496 Cordolina Costero Trigo 
497 Manuel Vázquez Rodríguez 
507' Manuel Vázquez Rodríguez 
498 Gumersindo Vega Neira 
499 Sara Pintor Basante 
500 Alfredo García Cascallana 
501 Silviano Amigo Yebra 
502 Pilar Fernández López 
503 Luis Yebra Rodríguez 
504 Alfredo Yebra González 
504' Manuel Fernández Rodríguez 
505 Emiliano Puerto García 
506 Indalecio Yebra Vázquez 
501-508 509 Arturo Lema Luna 
510 Arsidio Truncado Fernández 
512 Eduardo Nieto Alvarez 
513 Albertina Yebra Granja 
514 Emilio Rodríguez García 
515 Josefa Pombó Gómez 
516 Gilberto Valcarce Santín 
517-518 Demetrio García Lobato 
518' Agustín Alvarez Quindós 
519 Alfredo Fernández Sánchez 
520 Manuel Pintor Vega 
521 Andrés López Santalla 
512' Antonio Uría Alonso 
522 Juan Rodríguez Carballo 
523 Manuel Alvarez Villanueva 
524 Magín González Pomelos 
525̂  Gerardo Vega Neira 
526 Antonio López Marqués 
527 Aurelio Fernández Fernández 
528 Domingo Yebra Granja 
529 Domiciano Fernández Jáñez 
529' Angel García González 























































































Finca n.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parcial Total 
531 Manuel Baelo Alvarez 
532 Amabilia Ovalle Amigo 
533 Rogelio Ovalle Amigo 
534 Hermelinda Amigo Salgado 
535 Nicolás Amigo Salgado 
535' Manuel García Alonso 
535" Manuel Vázquez López 
G-536 José Amigo Yebra 
H-537 Filiberto Nieto López 
1-538 Arandiselo Amigo Castro 
K-539 Adolfo Yebra López 
H-540 Plácido Rafael Lombardía 
541 Dionisio Alvarez Castro 
542 Rosario Rodríguez González 






























J U S T I P R E C I O 












Salustiano Fernández Alba 
José Cañedo Cañedo 
Indalecio López Arias 
Lucinio Cañedo Enríquez 
Rosa Alonso García 
José de la Fuente Alonso 
José de la Fuente Alonso 
Ricardo González 
José Tuñón González 






















Asciende la presente relación a la expresada canti-
dad de un millón cuatro m i l quinientas trece (1.004.513) 
pesetas. 
Oviedo, 15 de enero de 1973.—El Perito de la Admi-
nistración (ilegible).—Examinado: E l Ingeniero Direc-
tor (ilegible). 7000 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para con-
tratar la ejecución de obras de trata-
miento de intersecciones en la ciudad 
de León, previas a la instalación de 
semáforos para regular la circulación 
en la ciudad, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 3.729.318,00 pese-
tas a la baja. 
Plazo de ejecución: 4 meses. 
La documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. -
Fianza provisional: 76.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: L a máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don .., vecino de 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de tratamiento de intersecciones 
de la ciudad de León, las acepta ínte-
gramente y se compromete a ejecu-
tár las obras con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo dé veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
ras, en la, expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de li-
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas ei\ los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 20 de diciembre de 1973.—El 
Alcalde, Manuel Diez Ordás. 
7019 Núm. 2602.-286,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
Teniendo acordado esta Corpora-
ción Municipal la imposición de con-
tribuciones especiales que autoriza 
el apartado b) del art. 451 de la v i -
genté Ley de Régimen Local para 
financiar en parte las obras de abas-
tecimiento de aguas y saneamiento 
de Gordoncillo, siendo la base global 
a satisfacer por los beneficiarios eŝ -
pecialmente por estas obras de dos 
millones ciento tres m i l quinientas 
(2.103.500) pesetas, y habiendo fijado 
como bases de reparto los metros l i -
neales de fachadas de las viviendas 
y- de cualquier otra clase de edifica-
ciones y fincas conceptuadas como 
solares dentro del casco de población 
de Gordoncillo,, ha fijado las doce 
hoî as del día siguiente al en que se 
cumplan 15 días hábiles, a contar de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para 
que los contribuyentes afectados por 
las obras, se reúnan en la Casa Con-
sistorial, para constituir la Asocia-
ción Administrativa de contribuyen-
tes y resolver los asuntos que se i n -
cluyen . en el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Constitución de la mesa pro-
visional, formada por el Sr. Alcalde 
o Concejal en quien delegue, como 
Presidente; dos Vocales elegidos l i -
bremente por el Presidente, entre los 
contribuyentes que concurran a la 
reunión y un Secretario encargado 
de la redacción del acta de sesión, 
cuyo cargo habrá de recaer en un 
funcionario al servicio de la Corpo-
ración Municipal. 
2. ° — Designación de delegados en 
número no inferior a dos n i superior 
a seis, que serán elegidos por vota-
ción, entre los concurrentes contri-
buyentes afectados con edad superior 
a los veinti trés años, que sepan leer 
y escribir. 
3.0—Redacción de los estatutos por 
los que se regirá la Asociación Ad-
ministrativa de contribuyentes. 
En todo caso se estará a lo dispues-
to en el art. 19 del Reglamento de 
Haciendas Locales de 4 de agosto 
de 1952 y disposiciones concordantes. 
" La relación de contribuyentes afec-
tados por las obras queda expuesta 
al público en el tablero de anuncios 
del Ayuntamiento. 
Lo que se hace público de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 722 
de la Ley de Régimen Local, para 
que durante el plazo de quince días 
hábiles puedan formularse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, 
y en cumplimiento del art. 19 del ci-
tado Reglamento de Haciendas Lo-
cales. 
Gordoncillo, 22 de diciembre de 




Por Mesón Casa Quico (D. Luis Al-
varez Fernández), se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la acti-
vidad de instalación de Depósito de 
G. L . P. para 3.500 Kgs. de capacidad, 
en las inmediaciones de su domicilio, 
en Arbas del Puerto, de este muni-
cipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Villamanin, 18 de diciembre de 1973. 
El Alcalde, Baltasar Castañón. 
7005 Núm. 2597.-132,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Penal del Bernesga 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 286, de 19 de diciembre 
de 1973, aparece exposición al público 
de las tarifas aprobadas por esta Junta, 
entre ellas se habla de dos pesetas 
por hemina, cuando debía decir dos 
pesetas celemín. 
Por ello, queda rectificado en el sen-
tido de haberse aprobado DOS PESE-
TAS CELEMIN. 
Ferral, 21 de diciembre de 1973—El 
Presidente, Sebastián Fernández. 7052 
Junta Vecinal de 
Santa Colomba de la Vega 
Esta Junta Vecinal acuerda la venta 
en subasta pública de cuatro lotes de 
plantas de chopo maderables de su 
patrimonio, uno de 175 plantas en el 
sitio del Soto de Arriba; otro de 44 
plantas en el sitio del Soto de Abajo; 
otro de 22 plantas en el del Campo de 
Fiestas, y otro de 93 en el de las Eras, 
en total 334 plantas y por un solo 
precio. 
Las normas de la subasta y precio 
de licitación se hallan establecidas en 
el pliego de condiciones de la misma, 
el que se halla de manifiesto al pú 
blico en el domicilio de mi Presiden 
cia, el que podrá ser exáminado por 
todo interesado durante los quince 
días siguientes a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Para tomar parte en la subasta se 
rán requisitos indispensables los de 
estar provistos los licitantes del carnet 
de maderistas, atenerse en todo a lo 
previsto en el pliego de condiciones de 
la misma, presentar la propuesta ante 
el Presidente de la Junta Vecinal su-
bastante con arreglo al modelo que 
figura en el pliego de condiciones, en 
pliego cerrado y lacrado, adjuntando 
el resguardo de haber consignado en 
la Depositaría de la citada Junta Ve-
cinal el diez por ciento del precio de 
licitación y presentarla dentro del pla-
zo de tiempo que medie entre el dia 
siguiente a la publicación de este 
anuncio en el aludido BOLETÍN OFICIAL 
y a las diecisiete horas del día 24 de 
enero de 1974, no siendo admitidas las 
propuestas que no cubran el precio de 
licitación del pliego de condiciones. 
La apertura de plicas tendrá lugar 
a las doce horas del día 25 de enero 
de 1974, en el sitio del patio de las 
Escuelas Nacionales de niños de la lo-
calidad de Santa Colomba de la Vega, 
y el acto, al que asistirán los miembros 
de la Junta Vecinal, estará presidido 
por el Presidente de la misma y será 
adjudicada provisionalmente la subas-
ta al licitante que mejores condiciones 
económicas ofrezca, siempre que haya 
cubierto el precio de licitación. Caso 
de empate de propuestas más ventajo-
sas, se resolverá durante diez minutos 
por pujas a la llana, siendo adjudicada 
al empatante que haya ofrecido la 
última oferta más ventajosa. 
Transcurridos diez días de la adju-
dicación provisional, y sin haberse 
presentado reclamación alguna en con-
tra, será elevada á definitiva y el ad-
judicatario consignará en la Deposi-
taría de la Junta Vecinal, un veinte 
por ciento más del precio de adjudica-
ción y solicitará la autorización de 
corta, con gastos a su cargo, sin cuyos 
requisitos no podrá dar comienzo a la 
corta, que deberá efectuar en el plazo 
que se establece en el pliego de con-
diciones. 
Santa Colomba de la Vega, 17 de 
diciembre de 1973. — El Presidente, 
Fausto González. 
6998 Núm. 2598—418.00 ptas 
Junta Vecinal de 
Trobajo del Camino 
Pliego de condiciones a que ha de 
ajustarse la subasta para enajenación 
de la finca sita en «Casallena» propie-
dad de la Junta Vecinal de Trobajo 
del Camino. 
Articulo 1.° — Objeto de subasta: 
Será objeto de subasta, por medio de 
pliegos cerrados, la enajenación de 
una finca propiedad de la Junta Veci 
cinal de Trobajo del Camino, sita a 
«Casallena», de 10.980 metros cuadra 
dos de superficie y que linda: al N., 
con finca de D. Cruz Villaverde Blan-
co; al S., con finca de D. Pablo Gue 
rrero Alvarez; al E . , con carretera de 
Trobajo a San Andrés, y al O., con fin-
ca de D.a Regina García Villaverde. 
Artículo 2.0~Tipo de subasta: E l 
precio tipo de subasta será de 500 pe 
setas m.2 (quinientas pesetas al alza). 
Artículo 3.°—Duración del contrato 
Deberá perfeccionarse el contrato en 
plazo de sesenta y ocho días. 
Artículo 4.°—Oficinas y dependen-
cias: E l pliego de condiciones, caracte-
rísticas de la finca, título de propiedad 
y demás, estarán de manifiesto al pú-
blico en el domicilio del ár. Presi-
dente de la Junta Vecinal, de las 12 a 
14 y de las 18 a las 20 horas. 
Artículo 5.°—Garantía provisional: 
Los licitadores para poder tomar parte 
en esta subasta deberán acreditar ha-
ber constituido en la caja de la Corpo-
ración o eri la general de depósitos, la 
fianza provisional de 50.000 pesetas, 
de lo cual el pliego de proposición de-
berá unir el resguardo acreditativo. 
Artículo 6.°—Fianza definitiva: En 
el plazo de ocho días de verificada la 
subasta, el adjudicatario deberá cons-
tituir la fianza definitiva de 250.000 
pesetas (doscientas cincuenta mil). 
Articulo 7.°—Modelo de proposición: 
Todas las proposiciones para optar a 
dicha subasta deberán ajustarse al si-
guiente modelo: 
D mayor de edad, con 
D. N. de I. núm. . . . . . . . . domiciliado 
en . . . . . . •, calle . . . . . . . . . . . . . . 
núm. , ... . . . , actuando en su propio 
nombre o en nombre o representación 
d e . — . . . . . . con poder bastante para 
ello. 
Visto el anuncio de la subasta de la 
finca «Casallena» de esta Junta Veci-
nal, acude a la subasta debidamente 
informado de las características de la 
misma, pliego de condiciones y demás, 
y ofrece como precio para la misma a 
razón de pesetas metro 
cuadrado (consígnese el precio en ci-
fras y letra). 
Acompaño a esta proposición res-
guardo acreditativo de haber constitui-
do la fianza provisional de 50.000 pe-
setas. 
Lo firma y rubrica en , 
a . . . de de 197.. . . 
Artículo 8.°—Presentación de propo-
siciones: Las proposiciones ajustadas 
al modelo anterior, en sobre cerrado y 
lacrado a satisfacción del licitador, po-
drán presentarse en el domicilio del 
Sr. Presidente desde el mismo día en 
que aparezca este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, durante 
las horas de 12 a 14 y de 18 a 20 hasta 
las 14 horas del dia siguiente hábil al 
que se cumplan los 21 días, también 
hábiles, de este anuncio. 
Artículo 9.° - Lugar, día y hora de la 
subasta: La apertura de pliego y acta 
de subasta, tendrá lugar a las 17 horas 
del día mismo que se cumplan los 21 
hábiles indicados, en la Casa de Conce-
jo sita en las escuelas viejas de la calle 
de L a Princesa, núm. 7, de esta locali-
dad. La subasta- será adjudicada a la 
proposición económica más ventajosa 
en favor de esta Junta Vecinal. 
Artículo 10.°-Forma de pago y per-
feccionamiento del contrato: El adjudi-
catario de la subasta, en el plazo de 
ocho días de verificada ésta y hecha 
la adjudicación provisional, deberá 
acreditar ante el mismo Presidente o 
Tribunal de la subasta, constituido 
por el Sr. Presidente y los Vocales de 
8 
la Junta, haber constituido la fianza 
definitiva. Dentro del plazo de un mes 
deberá abonar el 50 por 100 del rema-
te o precio de adjudicación y dentro 
del plazo de otro raes deberá ingresar 
el otro 50 por 100 mediante su corres-
pondiente carta de pago de las diferen-
tes cantidades y una vez entegada esta 
segunda cantidad, totalidad del remate 
de la subasta, se procederá a perfec-
cionar el correspondiente contrato me-
diante escritura pública. 
Artículo 11.0-~El Sr. presidente que-
da autorizado para, en nombre 'y re-
presentación de esta Junta Vecinal 
firme la correspondiente escritura de 
venta, de la mencionada finca, siendo 
todos los gastos de cuenta de los ad-
judicatarios. 
Trobajo del Camino, a 20 de diciem-
bre de 1973—El Presidente, Emilio 
Alvarez. 
7004 Núm. 2600.—572,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia deUuzga-
do número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 42 de 1973, se-
guidos a instancia de D. Jesús Campa-
nero García, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Ponferrada, re-
presentado por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez, contra don 
Angel Carrete Blanco, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Flores 
del Sil, sobre reclamación de cantidad 
—hoy en período de ejecución de sen-
tencia—, por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a segunda y pú-
blica subasta, por término de ocho días 
y sirviendo de tipo el de su tasación 
pericial, con la rebaja del veinticinco 
por ciento de los mismos, los bienes 
muebles embargados como de la pro-
piedad del demandado, que a conti-
nuación se describen: 
h—Un coche turismo marca Re-
nault modelo 4-L, matrícula LE-22.178, 
de color verde, en estado de funciona-
miento. Tasado pericialmente en trein-
ta y cinco mil pesetas. 
2. —Un televisor marca Emerson, de 
12 pulgadas, portátil, con su estabili-
zador marca Valt-Matic y mesa mue-
ble bar con cuatro cajones, metálica y 
de fórmica. Tasado todo ello pericial-
mente en seis mil pesetas. 
3. —Una salita compuesta de tresillo 
con sofá y dos sillones de skay color 
verde, un mueble aparador con'luna y 
mesa de centro. Tasado pericialmente 
todo ello en cuatro mil pesetas. 
4. —Un comedor compuesto de seis 
sillas tapizadas en rojo, de paño, y 
una mesa de comedor extensible. Ta-
sado todo ello en cuatro mil quinientas 
pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. dos de Ponferra-
da, sito en la calle Queipo de Llano, 
núm. 1, 1.°, el día 17 de enero del pró-
ximo año 1974, a las once treinta horas 
de su mañana, previniéndose á los li-
citadores que para tomar parteen la su-
basta deberán consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado o en el es-
tablecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del avalúo de los 
bienes con la rebaja del veinticinco 
por Ciento que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, con 
la expresada rebaja del veinticinco por 
ciento, y que el remate podrá celebrar-
se a calidad de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veinte de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
tres.—Jesús Damián López Jiménez,— 
El Secretario (ilegible). 
7036 Núm. 2603. -396,00 ptas. 
Requisitoria 
Alfredo Gutiérrez Alonso, de 17 
años de edad, soltero, dependiente, 
hijo de Justo y Elena, natural de De-
hesas (León), cuyo último domicilio 
fue en Palma de Mallorca, actualmen-
te al parecer en ignorado domicilio y 
paradero, contra el cual se ha formu-
lado acusación en Diligencias Prepa-
ratorias 99/73, por el delito de robo, y 
por la presente ŝe requiere para que 
en el término de quince días a partir 
de la publicación de la presente, com-
parezca ante este Juzgado de Instruc-
ción número dos de Ponferrada, a fin 
de notificársele el auto de apertura del 
juicio oral y la práctica de las diligen-
cias subsiguientes al mismo, advir-
tiéndole que en caso de no compare-
cer a este llamamiento, será declarado 
rebelde, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. Al propio 
tiempo ruego a todas las Autoridades 
y encargo a todos los Agentes de la 
Policía Judicial, procedan a su busca 
y captura y puesto a disposición de 
este juzgado del referido acusado, po-
niéndolo en conocimiento tan pronto 
como se lleve a efecto. 
Ponferrada, 19 de diciembre de 1973. 
El Juez de Instrucción, Jesús-Damián 
López Jiménez.—El Secretario (ilegi-
ble). 7003 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Cuadros 
Habiendo sido aprobado por el Co-
mité Ejecutivo y Junta General de la 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Cuadros, en su sesión 
del día 20 de diciembre de 1973, el 
presupuesto ordinario de ingresos y 
gastos para el ejercicio económico de 
1973, se halla a disposición del público 
en la Secretaría de la Hermandad para 
que pueda ser examinado por cuantos 
lo deseen y puedan presentar contra el 
mismo las reclamaciones que crean 
convenientes. Pasado el plazo de expo-
sición no se admitirán reclamaciones. 
Cuadros, 21 de diciembre de 1973. 
Aprobado igualmente por esta Her-
mandad Sindical de Cuadros, en su 
sesión del día 20 de diciembre de 1973, 
el padrón de derramas de cuotas para 
la nivelación del presupuesto de in-
gresos y gastos correspondientes al 
citado año, se hallan expuestas al pú-
blico en la Secretaría de la Herman-
dad por el plazo de quince días para 
que puedan ser examinadas por cuan-
tos lo deseen y puedan presentar las 
reclamaciones que crean convenientes. 
Pasado el plazo de exposición las cuo-
tas fijadas a cada uno serán firmes y 
se procederá a su cobro mediante en-
trega del correspondiente recibo. 
Cuadros, 21 de diciembre de 1973.— 
El Presidente de la Hermandad, Flo-
rentino Costilla. 
7001 Núm. 2599.—198,00 ptas. 
Sindicato de Riegos dé la Comunidad 
de Regantes de Modino y Pesquera 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Aguas (R. O. 9 abril 1872; 
en relación con el apartado 2.° del 
artículo 16 del Reglamento de Sin-
dicatos de Riegos 25 junio 1884); por 
imperio del artículo 3, apartado 3.° 
del Reglamento General de Recau-
dación de 14-11-1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del Es-
tatuto Orgánico de la Función Recau-
datoria y del Personal Recaudador 
de 19 12-1969, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
Sres. contribuyentes, el nombramien-
to de Recaudador de esta Entidad a 
favor de don José-Luis Nieto Alba, 
vecino de León, siendo apto para ser-
lo por pertenecer al "Grupo Sindical 
Nacional de Recaudadores no esta-
tales" con carnet profesional núme-
ro 120 y, no contravenir el artícu-
lo 29 en incompatibilidádes, determi-
nado en el Estatuto Orgánico de la 
Función Recaudatoria y del personal 
recaudador del Ministerio de Hacien-
da de 19 de diciembre de 1969. 
jLo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Modino, 21 de diciembre de 1973.— 
El Presidente del Sindicato, Felicísimo 
Fernández. 7023 
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